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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The prospects of using high-temperature heat
for heating oil reservoirs are estimated. Considered one of the possible schemes of heat agent
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